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A ñ o fio. I 8 C 0 . M i o r c o l o s 4 3 (te J u n i o . H á m c r o 7 i . 
DE LA PROVINCIA M 
c ^r ih» A K U oer iúd icoen loUe í lacc io i i cosn ile los Src«. V iudo i h i j o n l e MiSoii 4 9 0 r» . al »Ho, 50 ol «craostre J'SOul I r imost re . L o s anuncios se insertarán 
be s u s c r m e !.»«> v á medi() rea | p¡¡ia |05 súscri lorcs, y uu real l inea paro los que no lo s e a n . 
• P x V B T E O F I C I A L . 
piiEsionNou nf.i. CO.NSKIO ni: SIISISTIIOS. 
S . M . la R e i n a n u e s t r a S í -
i í o r a ( Q . D . G . ) y s u a u g u s t a 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n e n c a l a 
c o r t e s i n n o v e d a d e n s u i m -
p o r t a n t e s a l u d . 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
N ú m . 3 1 4 . 
T e n i e n d o n o t i c i a q u e m u -
c h a s p e r s o n a s s e d e d i c a n e n 
e s t a p r o v i n c i a a l e g e r c i c i o d e 
l a c a í a s i n e s t a r p r o v i s t o s d e 
l a c o r r e s p o n d i e n t e l i c e n c i o , e r e -
j e i i d o s e f a c u l t a d o s p a r a vilo 
con s o l o la d e u s o d e a r m a s , 
e n c a r g o á l o s A l c a l d e s d e los 
A y u n t a m i e n l ó s y á los A l c a l -
d e s p e d á n e o s d é l o s p u e b l o s d e 
l a m i s m a p r o v i n c i a , n o c o n -
s i e n t a n p o r n i n g ú n c o n c e p t o 
e s l a t r a n s g r e s i ó n ; e n la i n t e l i -
g e n c i a q u e l e s e x i g i r é la d e b i -
d a r e s p o n s a b i l i d a d , a l p r o p i o 
\ i e m p o q u e l o h a vé t a m l i i e n á 
l o s i n l r a c t o r e s . 
O t r o s s u g e t o s h a y q u e t i e -
n e n a r m a s d e f u e g o s i n e s t a r 
p r o v i s t o s d e la l i c e n c i a q u e a l 
e f e c t o n e c e s i t a n , y t a n t o los A l -
c a l d e s c o n s t i t u c i o n a l e s c o m o l o s 
p e d á n e o s , n o d e b e n c o n s e n t i r -
l o t a m p o c o , s i e n d o p o r lo m i s -
m o i g u a l m e n t e r e s p o n s a b l e s á 
l a v e z q u e a q u e l l o s . 
A l g u n a s p e r s o n a s se d e d i -
c a n á p e s c a r s i n l a l i c e n c i a 
c o m [ i e t e n t e , y o t r a s t i e n e n e s -
t a b l c c i m i e n l o s p ú M i c o s a b i e r t o s , 
l a l c o m o t a b e r n a s , f i g o n e s , p o -
s a d a s , cafés y o t r o s q u e n e c e -
s i t a n h a b i l i t a r s e d e l a r e s p e c t i -
v a l i c e n c i a d e v i g i l a n c i a , a d e -
m á s d e la m a t r í c u l a c o r r e s p o n -
d i e n t e , c o n la c u a l s e c r e e n 
m u c U o s e s c u s a d o s d e p r o v e e r s e 
d e a q u e l l a . S o b r e t o d a s es tas 
i n f r a c c i o n e s d e b e n v e l a r l o s r e -
f e r i d o s f u n c i o n a r i o s , p a r a e v i -
t a r s u r e p e t i c i ó n é i m p o n e r á 
l o s q u e l a s c o m e t a n e l c o n d i g -
n o c a s t i g o ; e n la i n t e l i g e n c i a 
q u e l o s q u e n o l l e n e n s u d e -
b e r e n e s t e p u n t o , p a g a r á n la 
p e n a á q u e h a y a l u g a r s e g ú n 
el c a s o y s u s c i r c u n s t a n c i a s . 
L o q u e h a g o p ú b l i c o p o r 
m e d i o d e l B o l e t i n o f i c i a l p a r a 
q u e l l e g a n d o á c o n o c i m i e n t o d e 
t o d o s , ó c u y o e f e c t o los A l c a l -
d e s le fijarán p o r 1 5 d i a s c o n -
s e c u t i v o s e n t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l A y u n t a m i e n t o , n o a l e g u e n 
i g n o r a n c i a ; a d v i r t i é n d o l e s q u e 
t e n g o a d o p t a d a s l a s d i s p o s i c i o -
n e s c o n v e n i e n t e s á fin d e s a -
b e r c o n c e r t e z a q u i é n e s s o n l o s 
q u e c o n t r a v i e n e n l o s r e g l a m e n -
tos d e p o l i c í a , y los A l c a l d e s 
q u e n o d e s p l i e g u e n e l c e l o n c -
c p s a r i o e n e s t e s e r v i c i o . L e ó n 
1 2 d e J u n i o d e 1 8 6 0 . = G e n a -
r o A l a s . 
d e G u a r d i a C i v i l y e m p l e a d o s ! 
d e V i g i l a n c i a p ú b l i c a p r a c t i c a - i 
r á n las d i l i g e n c i a s c o n v e n i e n t e s ! 
p a r a la b u s c a y c a p t u r a d e la 1 
j o v e n M a r í a M e n e o d e z , q u e 
d e s a p a r e c i ó y e n d o d e l p u e b l o 
d e S a l a s á la C o r t e , r e m i t i é n d o l a 
á m i d i s p o s i c i ó n si f u e s e h a b i d o ; 
y a l e f e c t o se e x p r e s a n á c o n t i -
n u a c i ó n l a s señas p e r s o n a l e s d e 
la m i s m a . X e o n 1 2 d e J u n i o 
d e 1 8 6 0 - ^ G e n a r o A l a s . 
Serum de la Mnriu Menenilez. 
E d a d \ 4 a ñ o s , c o l o r m o r e -
n o , e s t a t u r a ba ja y r e g o r d e t a . 
N ú m . 3 1 5 . 
H a b i é n d o s e f u g a d o n u e v a -
m e n t e d e la c i u d a d d e M u e s c a 
e l d e s e r t o r d e l e j é r c i t o F r a n c é s 
P e d r o C a s a r a , c u y a c a p t u r a se 
r e c o m e n d ó y a e n f i n e s d e l a ñ o 
ú l t i m o , e n c a r g o m u y e s p e c i a l -
m e n t e á l o s A l c a l d e s c o n s t i t u -
c i o n a l e s é i n d i v i d u o s d e la G u a r -
d i a C i v i l y d e m á s d e p e n d i e n t e s 
d e m i a u t o r i d a d p r a c t i q u e n las 
o p o r t u n a s d i l i g e n c i a s e n b u s c a 
d e a q u e l ; y s i f u e s e h a b i d o l e 
p o n d r á n á m i d i s p o s i c i ó n c o n 
las s e g u r i d a d e s c o n v e n i e n t e s p a -
r a y o h a c e r l o á la d e q u i e n 
c o r r e s p o n d a . L e ó n 1 2 d e J u n i o 
d e 1 8 6 0 . = G e n a r o A l a s . 
H E C T I F I C A C I O N . 
E n la c i r c u l a r i n s e r t a e n 
e l fiolelin o f i c i a l d e l 11 d e l 
c o r r i e n t e , m a n d a n d o p r o c e d e r 
á l a c a p t u r a d e T o r i b i o B l a n -
c o I n f i e s t o , d o n d e d i c e c o n e l 
c o m p e t e n t e p e r m i s o , léase sin 
e l c o m p e t e n t e p e r m i s o . 
N ú m . 3 1 G . 
L o s A l c a l d e s c o n s t i t u c i o n a -
l e s ó e es ta p r o v i n c i a , i n d i v i d u o s 
(r.ACF.Ti DRL S DK IONIO MCM. <57.) 
M I N I S T E R I O U E E S T A D O . 
E n el immtire (te Dios Topndernao. 
Tnitailo <le iiaz yainittail entre los muy 
!HuU'.V(iw*s IMudpcft S . M. Di-fut IsnWt 
I I , lieina ile lus l'N|i¡ifiíis, y S id i -Mo-
Uummotl, Rey de MiirniiTutt, V v i , Me-
íítiinez, etc. , Monilo lus partes ciintrn-
IÍIIIVI'8 por í i . M. C . i i lúUc i i , su* iile.ii'nm-
liMicinrios I ) . Luis í ínrr ia y Mif í i ie l , 
('.¡ibiillero Gran C n u (le 1:^Ufales y m i -
niares Oí dene* de San fernnnilo y San 
llerincnegildti, ile la ilÍ!.liiiguiiln de f.iir-
I d s l l l y d e h de Uatvel U Calóliea, 
roinleeoratlo con .'o* cruces de San Fi:r-
110111I0 de primera dase y otras por ae-
ciniie* de ííU'Ti'a, Olícial de la 1,I'»¡I>II 
de Itiinor de F r a n n " , Teniente fieneial 
de los rjtirritiK nacionales y .Jefe d.j l i s -
tado Mayor yeuera! del ejérci lode Afi i-
ca &('.. &i'.., y 1 ) . Tomas de I jgués y 
Uarilají, Mayonionin de semana de S , M. 
CuUdica, Gref ler y Key de Arnins que 
lio sido de la Insigne Orden del TOÍMIII 
de O r o , ComcndaiJor de m i w r o de las 
Ueales Ordenes de Carlos t i l 6 Isabel la 
Cutólira, Caballero de la ínclita mililur 
de San Juan de Jeiusulen, Gran Ulicial 
de la militar y religiosa de San Mauri -
cio y San Lázaro (fe CerdiTia, de la del 
Mciijiilié de Turi inl» y de lo del M é i i -
lo de la Corona de l i ivinra. Comenda-
dor de la i'.e Snnl'iajín de A i i s de I-'or-
[ii¡;¡j| y de la fie Francisco I de Nánolcs, 
M'mislin residoiite y Director i!,; I'i,. 
litica en In primera Secretaria de l is ia-
do, &c. ¡se , y por S . M. fttarríMini MJS 
Plenipotenciarios el siervo del i impenu 
dorde Marruecos y su terr i lorio, su l le-
prescnlante. eonlideote del l iniperador, 
el Abofí¡ido eUSid-Hlohnmmcll-el .IcUb, 
y el siervo del Kmporadnr de Marrue-
cos y su terrilorio, .lefe de la ^nornicion 
de 'i'iinjíer, Oiid do la caballería el S i d -
el-Hadecli Ajirnad, Cli.ibli-bcn A b d - e l -
Melek, los cuales, debidamente autor i -
zados, lian convenido en los artículos 
HguitMiLcs: 
Art ículo 1.° Habrá pnrpélua paz y 
buena amistad entre S. AI. [a Ueina de 
las Espnii.iB y S . 11. el Itey do Jlarrue-
eos y entre sus súbditos. 
A r t . 2." Para liacer que desapn-
rezcait Us causas inie motivaron la guer-
ra, boy felizmente terminada, S . M. el 
Itey de Marruecos, llevado de su s ince-
ro deseo de consolidar la paz, conviene 
en ampliar el territorio juii¿dircioiial 
de la plaza espafuda de Cenia hasta los 
pnrajes mas convenientes para lo com-
pleta seguridad y resguardodesu auar -
nicion, como se determina en el ar t i -
culo siguiente. 
A r t . 3 o A fin de llevar á efecto lo 
cstipulndo en el articulo nnlerior, S . M . 
el l iey de Marruecos cede A 8 . ¡tí. In 
Heina de los Españns en pleno dominio 
y soberanía el territorio coniprendidn 
desde el mar, siguiendo las alturas do 
Sierra Bullones hasta el barranco ilu 
Angllera. 
Como consecuencia de ello, S . M. 
ol Uey de Mamiccns cedo ¡i S . S I . la 
Iteina do la Kspnñas en pleno dominio 
y stdnminía todo el territorio compren-
dido desde el mar, parliendo próx ima-
mente (le la punta oriental de. la j u -
mera bahía de Ilaudaz Itahtnn en la cos-
ió Norte de la plaza de Ceuta por el 
barranco ó arroyo (¡uo allí termina, su -
biendo luego A la porción oriental del 
terreno, en donde la prolongación del 
monte del Kcnegado, que corre en el 
irmmii sentido de la costa, se deprime 
más bruscamente poro terminar en un 
escarpado puntiagudo de piedra pizar-
rosa, y desciemlo coslcando desde el bo-
quete ó muelle que allí so eocueolra por 
la falda ó vertiente de las montañas ó 
estribos de Sierra Huilones, en cuya» 
principales cúspides están los reductos 
de Isabel I I . PrnnrUco de Asís. Pinier. 
Cisneros y Principe Alfonso, en árabe 
Vod-arr iat , y termina en el mar, for-
mando el l"do un arco de círculo que 
mucrC'Cn la ensenada del Príncipe A l * 
— 3 -
¡v: 
furiFn, e n á r a b u V n i l - ¡ t n i i i ( , « i l¡i « n í l a 
S u r do \¡> n i o n c ' w n n i i a f i U w d e r u u L i ; 
ve j ;u i i yn h a s i d o r c c n i i o i ' i i i n y i l v . t c t i n i -
iimlu pnv los lüHiiiriuiimfos i'fpiifiulcs y 
n i i i n u q u i c s , c u : i i i r n ^ U ) ni utilu l u v i i o t a -
d a y l i i rn ;H Í i i p o r l o s m i s m u s e n - i «1c 
A b r i l d e l c o n í e n U ; tif io, 
Pfnvi c t i r i í c r t í i c í o t i d e e s t o s m i s -
m o s l í m i l c s si1 e s l n b l e c d r á un c a m p o 
n e u l r a l , q u e p i i t t i i á d e l.ts v e r i t e n l e s 
opiiL'Slas i lu l tuirrnnrti I m s l n la c i m a d e 
i u s i n o i i t a ñ n s d e s d e m i » ú u t r a p a r t e 
d e l m a r , fieiími s e u s L i p t i l a e n e l a c i a 
r e f e r i d a e n e s t e m i s m n a r t í c u l o . 
A11. - í . " Si: i i t u i t b n i r a s e p u i d a -
n n ' i i l f t ina (Mtu i í i i i i i i eomptn-sd;» de ¡ n -
^•nj iM-os i^p i i f in lcs y i i i i t r r o q i i i i , a , los 
ci.iift* i.'iilüK.tráu con poí-li-s y Mifii i ies t;is 
« l i m a s i'\|ir<'Siiilai en »•! a i l . 3 . * ' , s i -
yui^i ido l o i i t i i i í l i ' i í convtMddos. 
K s i i i o p e r j i c i o n su l l e v a r á a « fe iMo 
e n el pl.i/.D m a s lire^'e po>¡ l t l e , [ i e n i s u 
t e r m i i i i i n o n no s e n t n e c - s a i i a ¡ u n a q u e 
las A n t o r i d ü d e s c í p a n t i l a x ej i - rzao so j u -
r i s d i c c i ó n e n n o m b r e d e S . M . C a l ó l i c a 
o n a q u e l t e r r i t o r i o , i:l c n . i l , c m n i ) e n a -
i e s q u i e r a UUOK ( j u e p o r i^ste t r a t a d o c t : -
d a S . M . e l l l e y ilo M a r r u e c o s á S . M . 
O t i i l i c a . s u ( ( t t i ' í i i e r n r i ' i s o m e t i d o á l a 
¡ •u l i i ' tu í i ín d e S . M la I t c i n a d e l a s K s -
p i iu i is d e s d e d d í a d e la l i n n a d e l p r e -
sent í : c o n v e n t o . 
A i l . a . " S . M . «I H e y d e M a r r u e -
c o s r j i l i l i c a r A a la mayor b r e v e d a d e l 
c u i i v e i i i o q>ie l o s l ' l e n i p o t i ' n c i a r j u s d e 
l''sp;iíia y M a r r u e c o s li-tuaron e n T e -
n í a n e l 21 dn A g o s t o d e l uño p r ó x i m o 
p¡t - ¡ ido d e ISii1.) . 
S . M . M a r r o q u í c o n f i r m a d e s d e 
a h o r a l a s coMoues t e n í l i n i a l e s q u e p o r 
¡ i q o e l pacto i n l c r n n c u m a l ^ h i e i u t o u c u 
l'.ivor d e l ' S p a ñ a , y las g a r a n t í a s , los p i ¡ -
v i ' c y i n s v Kts RtianlhiS de m o r o s d e H e y 
o t o i ^ a d o s a l l ' e ñ o u y A l b n c e m a s , s e g ú n 
s e e \ p t e s a e n el a r t , Q.n d e l c i t a d o c o n -
v e n i o s o b r o l o s l í m i t e s d e M u Ü l l a . 
A r t . ti." K n el l i u i i t e d e los i c r r e n o s 
tHsulrales c m i c e d i i l o s p o r S . M . e l H e y 
d e Mf in l i c e o s á his pl ^ a s «sp. i f iofas d e 
C u n t a y .Met i l la se c o i o e a n i p o r S . M . 
e l l l e y do M a r r u e c o s u o ( l u i d ó (¿u l i e r -
n a d o r c o n t i o p a s r e y u t a r e s p a m e v i t a r 
y l e p i i i n t ! ' las a c o m c t i i l a s d e las I r i l n i s . 
L a s j ;ua r i l i ¡ i s d i ! m o r o s d e U e v p a r a 
Jas p i e z a s r f tpdf io l í is d e l i 'er t f i t y A ü m 
c r i n a s se c o l n c a r á u n la o r i l l a d e l m a r . 
A r l . 7 . " S . M . e l R e y dt* M n r n i e c o s 
s e o b l i i í n a b n e e r r e s p e t a r p m s u * p r o 
p i o s súbdi tns: UIK l e r r i l o r i o s q u e c o n a r -
r e g l o a l a ? r s l i p u l a c i o t i e s d e l p t o s o n l i ! 
t n i l a d n q u e d a n Un\n ta so be r a n i u d e S . A í 
lu H e i n n d e l a s K s p a ñ n s . 
S . M . C a l í i l i e o p o i l r A s i n e m b a r g o 
i i d o p t n r t o d a s l a s m e d i d a s q u e j u z g u e 
¡u lecu i idas p a r a la « e g u r i d m l d e Ius m i s -
m o í , l e v a n t a n d o e n c u a l i i u i e r p a r l e i l e 
CIOB l as f o r l i l i e n c í o n e » y defciusns q u e 
e s t i m e c o n v e u i e u l e s , Mu q u e e n n i n g ú n 
t i e m p o ee o p o n g a á e l lo o b s t á c u l o a l g u -
n o p o r p a r l e d e las A u t o r i d a d e s m a r 
r o q u í e t t . 
A r l . 8 . ° S . M . M a r r o q u í s e o b l i g a 
í c o n c e d e r á p e r p e l u i d a d a S . M . ea 
tóÜCil c u la cohtn d e l U c ó u n o , j u n i o á 
S a n i a O n i ? . l a I N j q t i e ñ a , e l l e r r i t o i i o s u 
ficienle p a r a la f o r m a c i ó n d e u n o s l a 
I d u r i m i e u l o d e p e s q u e r í a , c o m o e l q u e 
E f p a ñ a t u v o a l l í n n i i g u n m e n t e . 
P a r a l l e v a r á e f e c t o lo c o n v e n i d o en 
e s t e a r t i c u l ó s e p o n d r á n p r é v b n i e n l e d e 
a c u e r d o l o s G o b i e r n o s d e S . M . C n l ó l i -
c a y S . M . M a r r o i j u i , l o s cualei» d e b e 
r á u n o m b r n r c o i n i s i o n i i d o s p o r u n a y 
o t r a p a r t e p a r a s c F i a l u r e l l e r r c n o y 
lus ü m i l t í s q m ; detni t e n o r e l r e l e í i d o 
e h l i d i i o c i m i e u t o . 
A i l - 0 . ° S . 5 1 . S l a r r o q u i s e o b l i g a 
i¡ s a l i s f . i c e r ¡i S . M . C a l ó l i c a , c m n o l u -
d c m u i / a r i o i i p o r \i>* g a - d x s d e la q u e r í a 
l a s u m a d e v e i n t e n i i l b i u e s de d u r t i s , ó 
s e a n c u a t i n c i c u l o s m i l l o i i e s d e l é a l e » 
v e l l ó n , l i s t a c a n t i d a d se e n t r e g a i á por 
c u a r l i i s p a i t e s ú i a p e r s o n a q u e d e s i y i i e 
S . M . C'Jtúl iOi i , y e n i ! i m e r l y u n e d e 
s i g u e 5 . M . e l H e y d e M a r r u e c o s , l a 
f o r m a s¡ ¡ .M¡ente: c i e n m i l b i n e s f ie r e a -
les v e l l ó n e n p r i m e r o d e . l i d i o , c i e n m i -
l l o n e s d e r e a l e s v e l l ó n e n v e i n t e y n u e -
v e de A d u s t o , c i e n m i l l o n e s d e r e a l e s 
v e l l ó n e n v e i n t e y n u e v e d e O c t u b r e y 
c i e n m i l l o n e s d e r e a l e s v e l l ó n e n v e i n -
te y o c h o d e Ü i c í e n i b r e d e l p r e s e n t e 
a ñ o . 
S i S . 5 1 . e l R e y d e M a r r u e c o s pn t is -
f a c i e s e et t o l a ! d e la c a n l i d a d p r i m e r a -
m e n l e c i t a d a a n t e s d e Ion p l a t o s m a r c a -
d o s e l c j S i v i t o esp- i f i 'd e v a c u a r a e n e l 
a c t o la c i u d a d d e T c t u n u y s u t e r r i t o -
r i o . 
M i e n t r a s e s t e p a g o t o l a l n o U n g n 
l i i ^ u r , las t n i p a s csp<m<das i i c t i p a r á n la 
i n d i c a d a p l a z a d e T e t u a u y e l i f r i h n r t u 
q u e r o m p r e u d i u e l a n t i g u o baja l r t lo d e ' 
T e ! o a n . 
A r t . 1 0 . S . 5 1 . el H e y d e M a r r u e -
co- ; , • . ¡ g u i e u d o e l t - j u m p l " d e s u t i l e s ; r e * 
p r e d e c e s o r e s , q u e t a n e l l c a r . y e s p e c i a l 
p r o t e c c i ó n e o n c e - H c r n n a I"1* m i ^ i o o f r -
r o s e s p a ñ o l e » , a u l o r i z a e l e s t a l d e c i m í e n -
lo e n lu c i u d a d d . ; Ve?, d e uu: i c a s a de 
m i s i o n e r o s , - y ,• c n u l i n n a e n f a v o r d e 
e l l o s t o d o s l o s p r i v i l e g i o s y Ion e x e n -
c i o n e s q u e co i ic .e i l i e ro t i e n stt f i v o r 
l o s a n l e r i n r p t i ' S u b e r f i u n s d e M a r r u e c o s . 
ü i e b o s m i s i n u e r o s eapfifio'.es e n c u a l -
q u i e r p a r t e d e l i m p e r i n M a r r o q u í . l o n -
de 5e b a i l e n 6 se c s U b b - z c a n , p o d t A n 
e n l r e i ' . a i s e l i b r e m e n t e a l e j e r c i c i o d e 
s u s a g r a d o m i m s l e t i u , ¡ Mis p c r a o t i n s , c u -
san y b o . s p i c i o s u ¡ > t v u l i w a i i dr> l o i l n la 
s e g i i r i d a i l y la p m l e ü ü i o n iiece^nri.'>s. 
S . M . e l H e y d e M a r t t i e c n * c n j n u -
n i c a r á e n e s t e s e n t i d o las ó i d e u e s n ; i o r -
l u n n s á s u s . -HHor i ih r fc * y. r l e k g a d o ^ p a -
r a q u e e n t o d o s l l e m p o s se l u m p l a n l as 
( • " . l i p i i l a c i o n e s c o n l e m d . i b e n e s t e a i l t -
c n J u . : ' 
A r t . 1 1 . , S e h a c o n v e n i d o e ^ p í e ^ n -
n i e n t e q u e c u a n d o las i n i p a t m p i i í i o l a * 
e v a c ú e n a ' r e i n a n p o i l t í i fldilnitirf;: u n 
o s p a c i n p r i q i D r c i o i i a i l o d e Lt i l e n o p ü i -
\ i m o a i Co i iA i i l a i to d e l ^ p a ñ a p a r a In 
i'iío.wlriffrí.'ioi) d e u n a i i j l es io i j o j i d e Ui\ 
SII:I:I dote-» e s p a f n i l e s p u e d a n e j e r c e r el 
C u i t o c a l ó l i c u y c e l e b r a r f-ufi-ftRtos p o r 
¡os s w i d a d o s e s p a u o i e » m u e r t o s e n ¡a 
g u e r r a . 
" S . M . e l R e y d e M a r r u e c o s p r o m e -
t e q u e frt i g l e f i r i , la m o r a d . i d u los s a -
c e r d o t e s y ' l o s c e i n c u t e i i o i d e l o s é s p . i - . 
Ti ldes s e i áu r e s p e t a d o s , p a r a l o q u e c o -
m i i u i c a i á l as ó r d e n e s e n m e n i e n t u s . 
A i t . 1*2. A fin d e e v i t a r f u c e s o s c o -
m o los q u e o c a s i o n a r o n la ú l t i m a g u e r -
rn y f a c i l i t a r e n lo p o s i b l e ta b u e n a i n -
t e l i g e n c i a e n t r e « m b o s G o b i e i n o s , se ha 
c o n v e n i d o q u e el r e p r e s é n t a m e d e S . M . 
ta H e i n a d e l as ICspnñas u n lim d o m i -
n i o s m a r r o q u í e s reí - ida e n L'CK Ó e n la 
c i u d a d q u e S . 51 . l a H e i u a d e l as fopa-
fins j u / . g u e niHS c o n v e n i e n t e p a r a la p r o -
t e c c i ó n d e l o s i n l e r c F e s e s p a ñ o l e s y e l 
i r . a n l e i u m i e u t o de a m i s t o s a s r e l a c i o n e s 
e n t r e ¡unbos E s t a l l o s . 
A r l . 1 3 . S e c e l e b r a r a á In m a y o r 
b r e v e d a d p o s i b l e u n t r a t a d o de e n m n r -
uio e n el c u a l se c o n c e d e r á n á los s u b d i -
tos c s p i i & o l c s t o d a s las v e u i n j a s ( ¡ue se 
h a y a n c o n c e d i d o ú se c u n c u i l a n e n e l 
p o r v e n i r a la n a c i ó n m a s i a v o r e c i i l a . 
P e r s u a d i d o S . M . e l H e y d e M a r -
r u e c o s d e la c o n v e n i e n c i a d e r o m e o l a r 
l a s r e l a c i o n e s c o i n e i c i a l e s e n t r e a m b o s 
p u e b l o s , o f r e c e c o n t i i t w i r p o r s u p a r t e 
a l i c i l i t a r t o d o lo p o s i b l e d i c h a s r e l a -
c i o n e s , c o n a i r e g l o .i las m u t u a s n e c e s i -
d a d e s y c o u v e l icnc' i . i d e a m b a s p a r t e s . 
A r l . 1 1 . H a s t a t a n t o q u e s e c e l e -
b i e e l t r a t a d o d e c o m e r c i o a q u e st: 
r e í i e r u o l a r t i c u l o a n t e r i o r , q u e d a n 
e n s u ruei7. i i y v i g o r los t r a t a d o s 
q u e e x i n l i a n é u l i u l a s i los n a c i o n e s a n -
tes d e la ú l t i m a g u e r r a , e n c u a n t o u u 
s e a n d e r o g a d o s int r e l p r é s e m e . 
l i o u n b i e v e p l a z o q u e uo e x c e i l c i á 
i le u n m e s d e s d e la f e c h a de la r a i i l i c a -
c i o n de e * l e t r a t a d o , s e r e u n i r á n los c o -
¡ i i i s i ' j n a d ü í u o n i b i u d o s p o r u m b o a G u -
b i e r n o s p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l dn c o -
m e r c i o . 
A r t . t í j . S . M . el H e y d e M a r r u e -
c o s c o n c e d í ! á los s u b d i t o s e s p a ñ o l e s 
e l p o d e r c o m p r a r y e m p o l l a r l i b r e m e n -
t e l a s m a d e r a s d e los b o s q u e s d e s u s d o -
m i n i o s , s a t i s f a c i e n d o los d e r e c h o s c o r -
r e s p o n d i e n t e s , a m e n o s q u e , p o r u n a 
d i e p o r i a o u g e u e r a l j c r e a c o n v e n i e n t e p r o -
h i b i r l a e s p o r t a c i i u i ¡i t o d a s l a s n a c i o n e s , 
s i n q u e p o r e s t o s e e n l i e n d i i a l t e r a d a l a 
c o n c e s i ó n h e c h a á S ^ M . C a t ó l i c a p o r e l 
c o i n e i i i o i lc l a ñ o de n'íí). 
A r l . 1 0 l , o s p r í - í í o u e i o s h e c h o s p o r 
las t r o p a s d e u n o y o t r o e j é r c i t o d u r a n -
te la g u e r r a q u e a c a b a d e l e r m i n a r s e -
t a n i n i i t e d i a t a m e u t e p u c s l o s e n l i b e r t a d 
y e n t i e g a d o s á l as r e s p e c t i v a s a u t o r i d a -
d e s de los d o s KMudo-s . 
K l p r e s e n t e I l u t a d o s e r á [ ' a l i n e a d o 
¡i l a m ' i y o r b r e v e d a d poMble. y e l c a n -
je de las i • a t i i i r a c i o n u s s o e f o c l u a r á mi 
T e t u a n e n el ' . ¿ n n i u o d e v e i u l u d i a i . ó 
a n t e s si p u d i e r e s e r . 
E n ftí de lo c u a l , los t i i f - a s c r i t o s 
P l e n i p n l e n c i . i rio-i h m e s l e u d i d o e s t e 
t i n t a d o e n i n s ' i d i o m a s e s p u f i o l y á r a b e 
en eiDlro q ' j m p l a r e ! , u n o p a r a S . \ \ . 
C a t d l c a , o t r o p u r a S . M . M a r r o q u í , 
o l i o q u e h a d e q u e d a r e n p o d e r d e l 
A g e n t e diplom.l t tco ó d e l C ó n s u l g e n e -
i'al de K»ipaña en M a - r i t e c n s r otro q u e 
h i d e q u e d a r en p o d e r d e l e u i - a r g a d u 
de las r e l a c i o n e s e s t e r t o r e s d e cu te r e i -
no, y los i u f r a A r . r i t o í P l e n i p o t e n c i a r i o s 
l o s h a n firmado í se l l í ido c o n e l süüi i 
fJu RIIÍ a r m . i * c n T c l i t ¡ í n fl tL'inti; y SL-Í^  
í ln A b t i l ilf. m i l í u : : r i r ¡ o f i t u » HCÍCIIU i l i : 
Ifi er ; i c r U t i m i n , y c m l r n tj.-l int:;* i l i : 
( • íu in l (l(>l . i f io , i n i l ( o ü l i u c i e u t u ü s c l o i i -
l a y ü i ' i i d a l.i o g i r a . 
( I . . S ^ f i i n . i i l u : L u í . ( i a r r á . 
( [ , . S . J = F ¡ f r a a d i K T u m * . ác L i g u é * 
y B . i n h i l . 
' ( L . S . ) = l ' ' i r ( i i u i l i i : K l s i e r r o d . ; * n 
c i ' i . v l n r M t í l i u m n i e t i c i i c l i í i , á q u i e n 
¡iea D l u s i i f n p i c l n . 
Í" innf l /Jf ) . — K l í i u r v D ihí )¡t] cri'ttlnr, 
A i ü n é i l c l - c l i i D ! i , h i j u i i c A b . - l - c t - M ú l i ? ! : . 
I ^ l i ! I r iH í t f lo I n ^ i ' lo rnüf tu . i r fo jn i r 
S . M . C a l ó l i c . i l pnr S . S I . eí R c j •!•: 
. M a n n o r a ' , y la» rtliñcnciniius r c < p i ' c -
t lvnA s u Ci in j f íArdi i ¿ i i T r l u a u u l 'JÚ tin 
A i a y o J o I S f i O . 
M I N A S . 
D. Grnaro Mas, Gobernador de la 
provincia de León, ele. 
l l a g o s a b e r : Q i i n p o r D . J u a n 
B a u t i s t a D a n t i n , v e c i n o i l e e s t a 
c i m i a d , r e s i d e n l t r e n la ' m i s m a , 
p l a z u e l a <le S a n i o D o m i n g o , d e 
e t l a i l d e 3 8 año.% p r o f e s i ó n a g r i -
n i e s o r , c a t a d o c a s a d o , se h a p r e -
s e n l a d o e n la secc ión d e F o -
m e n t o d e este G o b i e r n o d e p i o -
v i u c i a e n el d i a c u a t r o d e l m e s 
d e J u n i o d e 1 8 6 0 á la u n a y 
3 5 m i n u t o s d e s u m a ñ a n a , u n a 
s o l i c i l u d d e r e g i s t r o p i d i e n d o 
d o s p e r t e n e n c i a s d e la m i n a 
d e c a r b ó n d e p i e d r a l l a m a -
d a Otra mas, s i l a e n l é r -
n i 'mo d e l v a l l e d e m e d i a n a s , d e l 
p u e b l o ' d e O r z o n a g a , A y u n t a 
m i e n t o d e M a t a l l a n a , a l s i t io d e 
A v e s e d o , l i n d a á O . c o n a r r o 
y o d e F l o r d e l O l l e r o , M . m o n 
te c o n c e j i l , V . t e r r e n o i d . y N . 
v a r i a s t i e r r a s , h a c e l a d e s i g n a -
c i ó n d e l a s c i t a d a s d o s p e r t e n e n -
c i a s e n la f o r m a s i g u i e n t e : d e s -
d e la o r i l l a d e l e s p r e s a d o a r -
r o y o d e F l o r d e l O l l e r o , t e n i e n -
d o p o r base la l í n e a d e l N . m a g -
n c l i c o , se l e v a n t a r á u n a l i n o a 
h a c i a e l V . , f o r m a n d o a p r o x i m a -
d a m e n t e e l á n g u l o a g u d o d e 78.!. 
g r a d o s , c u y a l í n e a p a s a r á á l o s 
3 1 0 m e t r o s p o r la c a l i c a t a y e n 
s u p r o l o n g a c i ó n s i e m p r e h a c i a 
P . se m e d i r á n los ( i ! )0 m e t r o s 
r e s t a n t e s , p a r a la l a t i t u d s e d a -
r á n 1 0 0 m e t r o s a l K , y 2 0 0 a l 
M e d i o d í a . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
este i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a -
l i z a d o el d e p ó s i t o p r e v e n i d o 
p o r l a l e y , h e a d m i t i d o p o r 
d e c r e t o d e e s l e d i a la p r e -
s e n t e s o l i c i l u d , s i n p e r j u i c i o d e 
t e r c e r o ; l o q u e se a n u n c i a p o r 
m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a q u e 
e n el t e r i í j i í j o d e s e s e n t a d ías 
e n t i l a d o s d e s d e la f e c h a d e e s t e 
e d i c t o , p u e d a n l p r e s e n t a r e n e s t e 
G o b i e r n o s u s o p o s i c i o n e s los q u e 
s ; c o n s i d e r a r e u c o n d e r e c h o a l 
l o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i -
t a d o , s e g ú n p r e v i e n e e l a r t í c u l o 
á4 d e la l ey d e m i n e r í a v i g e n -
te. L e ó n G de J u n i o d e 1 8 G 0 4 
= : O e n a r o A l a s . 
D e l o a A y u r i t á m i o n t o s . 
Alcnldi t i cof is l i lncional de 
Jhisti i lo del P á r a m o . 
P a r a q u e c o n m q o r a c i e r t o 
p u e d a a r r e g l a r la ¡ u n í a r e p a r -
t i d o r a d e este m u n i c i p i o l a r e c -
t i f i c a c i ó n de l « m i l l a r » m i e n t o q u e 
h a d é s e r v i r d e base p a r a el p a -
g o do la c o n t r i b u c i ó n e n e l a ñ o 
p r ó x i m o d e 1 8 6 1 , se h a c e p r e -
s e n t e á t o d o s los c u l t i v a d o r e s 
d e fincas r ú s t i c a s y d e m á s q u e 
p o r o l i o c u a l q u i e r c o n c e p t o 
e s l e n s u j e t o s a l p a g o d e la c o n -
t r i b u c i ó n e n es te m u n i c i p i o , p r e -
s e n t e n s u s r e l a c i o n e s d e l a s a l -
l e r a c i o n e s d e a l i a ó b a j a , e n e l 
l é r i n i n o d e v e i n t e d i a s e n l a 
S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o ; 
p u e s p a s a d o el p l a z o n o s e r á n 
o i d o s , y la j u n t a s e g u i r á c o n 
a r r e g l o á l o s d a t o s q u e o b r a n 
e n p o d e r d e la m i s m a . B u s t i l l o 
d e l V á r a r n o 4 d e J u n i o d e 1 8 6 0 . 
= E I A l c a l d e , F e l i p e V i d a l . 
i 
G O n i E R N O D E P R O V I N C I A . : : :SEr.r.ION DE FOJIENTO. 
Vislos por el Sr. ruíln'i'nniloi' b í oxpiMlit'iilos sobre nslalileciinicnln do paradas en los pnelilns que se expresan, promovidos por los ¡nlcrcsados que 
se eilan, y n'snüando haliersecuiiipliilu los rei|uis¡los (pie previeniMi las disposiciones v iwnles del ramo, de acuerdo con lo mfonmido por la Jimia de 
A f ímu l ln ra , Induslria y Comercio, y en alencion á qno los semenlales reimen las condiciones de lloglamcnlo, según el reconocimicnlo praclicado, ha 
venido en conceder la auUiriznciou que se solicila. 
I.o que ile órden y mandalu del Sr. (juiicrnador se pnlilica en el Bolcliu oficial, expresándoso á coulinuacion las rescFias de los caballos y garaiío-; 
nes aprobados. 
PARADA «12 1). l ' E U H í I . l f i l iANA, EN l.A LOSILLA. 
llliSEÑ.V 1)12 LOS CIU. ILI .03. 
Nomltres. Capa ú polo. 
lil)Vl>. ALZADA. 
A ñ u s . C n a r l a s . Dedos. Sorinlcl accidentóles. Cabeza. Co la . 
Lucero . 
Coizo. . 






I d . 
RESDñ.V DE LOS 011'.AÍO^KS. 
Ar rogante . . 
V izar ro . 
G i l l a n i n . . 
Aiunclicgo. . 
Nefiro morcillo, boci y braquila-
l.mli, 
Tordo claro * 
l.lem id 
Negro azabacbe 
O 7 3 
14 7 1 
13 ü 8 
PARADA D12 D. ISIDOliO (¡Altl'.IA «ENEITEZ, EN YALDELAGUXA. 
HESEJ.V DE LOS CABALLOS. 
Buena . 
I d . 
I d . 





L e a l . . ; 
l i r i l lanlc . . 
Cnslaíio claro, pelos blancos on 
lu frenle, dorso y coslülares, 
hrminiado dttl pie iziioierdo. . 
Cufltaño claro, unuiniadu de los 
pii'!<, pciO'f blancos on el doiso 
y coalillares 
10 11 Buena. 
l i . 
Buena. 
Id . 
ncsHÍU DI LOS GARASOMIS. 
Vizarro. , « ^ . . . • . Negro pocefio, cabos negros, bo-
ciblaoco l>r:)(|uiliibado. . . 3 
Mancbcgo Tordo elino, cabos lonloí . . . 1U 
Gallardo . Negro morcillo, cabos negros, 




I d . 
I d . 
Regular. 
Id. 
I d . 
Los Alcaldes de los respecliíos pueblos cuidarán de que en el servicio de dichos eslablecimienlos se observen rijíiivosamcnlo las disposiciones de 
las Iteales órdenes de 13 de Diciembre de 1847 j V.i de Abr i l do 1 8 í í i , dándome parle, bajo su mas eslredia responsabilidad, de cualquiera i n -
fracción que se nslare. Luou 3 do Junio de 1 S K 0 . = E 1 Gefe de la Sección, Pedro Diaz de Bedoya. 
Du las oficinas de Pcsamorlizacion'. 
AnvitXtSTtl.VCIOX DE 
PHOPIBIIADIiS Y UBItlICnOJ »EL F.STADO 
D& L.V PK0YI3CI. I bü LÜO.I. 
Pliego ik cmulicimm pm'a k su-
basta en arricmln de las /¡ricas 
que se expresan en la mljunla 
ccrüficacimi. 
1 E l veníale so celebrará á las 
12 de la mañana del dia l i i de Julio 
próximo en Andanzas, liabanal del 
Camino, Pradorrcy, Vi l lamizar, 
Quinlana del Caslillo, S. Juslo ilc 
la Vesa, llcqucjo y C.orils, Vil lama-
Tian, Yalilefresiio y S. Andrés del 
liabanedo, anle sus rospeclivos A l -
caldes, Procuradores siudicos y com-
peleules Esci'ibanos ó Secrelarios de 
Ayunlamienlo, quedando pondienle 
ele la aprobación del Señor Gober-
nador de la provincia. 
2 . " No se admilirá postura me-
nor de la cantidad que se señala se-
gún las reglas establecidas por !ns-
t ruenon. 
S." Además del precio riel re-
mate se paliará á prorala en los pla-
zos cslipuiatlos y en metálico el va-
lor que á juicio de peritos lenjian las 
labores hechas y f inios pendieules 
en las fincas. 
I . " El remnlaale de una ó mas 
fincas las recibirá con espresion de 
casas, chozas, lupias, norias y de-
más que conlcngun y del esludo en 
(pie se cncuenlrcn, con ubligaciou 
de salisfacer los daños, peí juicios ó 
delcrioros que á juicio do perilos se 
nolaren al fenecer el conlralo. El 
arroiulalano no podrá roturar las 
fincas desliuadas á paslo, y para las 
de labor se obligará á disfrularlas á 
eslilo ilel país. 
a.° El arrendalario pa^nrú por 
anualidades el dia 11 de Noviembre 
de cada un año, el imporle del ar-
riendo al uso y coslumbre eslableci-
da en el país, y presenlará en el 
acto del remate un fiador abonado, 
á salisficciim del Alcalde y Admi -
nislrador, que firmará la escritura 
de arriendo luego que este sea apro-
bado por la Superioridad. 
(i El arriemlo será á todo apro-
Techaniiento por liempn de cualro 
años á conlar desde 11 de Noviem-! 
bre de esle año á igual dia del de 
I S I i í . 
7." Si las fincas dospiios de ar-
rendadas se vendiesen, estará obli-
gado el comprador á respetar el ar-
riendo basla la conclusión del año en 
que se verifique la venia. 
_ 8.° No so admilirá posltira á 
ningimo que sea deudor á los fon-
dos públicos. 
1 No será permilblo á los ar-
remlalarios pedir perdón ó rebaja, 
ni solicitar pagar en otros plazos ni 
dislinln especio que lo eslipulado. 
El coiitralo ha de ser ú suerlc y ven-
tura sin opción á ser indeninizados 
por extinción de langosta, pedriscos 
ni otro ¡ncidonte imprevisto. 
1 0 . " En el caso de ([«Ü los ar-
rendatarios no cumplan la ob l i -
gación de pago en los términos con-
tratados, quedarán sujetos con su 
fiador mancomunadainoute á la ac-
ción que contra ellos ¡lítenle la Ad-
iniuislraciou y á satisfacer los gastos, 
y perjuicios á que dieren lugar. Si 
llegare el caso de ejecución para la 
cobranza del arriendo se entenderá 
rescindido el conlralo cu el mismo 
hecho y se procederá á nuevo ar-
riendo en quiebra. 
11 .a Los arrendatarios no sufr i-
rán otros desembolsos que el pago 
de los derechos del Escribano y pre-
gonero, si le hubiere, el del"papel 
que se invierta en el espediente y 
escritura y las dietas de los perilos 
en el caso de justiprecio con arreglo 
á la larda aprobada por lleal Ins-
trucción de 1 (i do jun io de 18;! :} , 
que para estos casos son (i rs. al 
lisw ibaiiB por la subasta 3 al pre-
gonero y 10 al primero por la es-
lensinn de ia escritura incluso el 
or iginal . 
12 . a Queihmm lamhien sujelos 
los an emlalurios á las dumús condi-
ciones (|(io párlicularineiilc se liallan 
oslablcoidas por las leyes .y ailopía--
das por la cosliunbru en osla provin-
cia, siempre ipie no se opongan á 
las contenidas en esle pliego. 
13 . a Será laminen ohligacion 
de los arrendalarios pagar lodas las 
conlrihuciones que se impongan á 
las fincas arrendadas, quedando los 
mismos responsables á los gaslos á 
que diesen lugar si no las salisfacic-
sen op'orlunamenlc. 
1 i . ° El remale se hará en pujas 
á la llana admiliendo cuanlas pro-
posiciones se hagan sobre el tipo 
á que se refiere la cerlificacion 
que acompaña, quedando en fa-
•vor de aquel que sea mayor la que 
hiciere, presentando previamente 
fiador á satMaccion de la Autor i -
dad anle quien se celebre la subasta, 
y haciendo en las de mayor cuaniia 
el depósito.'jtlcl 10 por 100 del ¡m-
porle del remate en la Caja de depó-
sitos ó ca c\ Administrador del rumo 
del partido donde se verifique; cuya 
cantidad será devuelta lan luego co-
mo esté aprobado el mismo y otor-
gada la escritura de arriendo con las 
formalidades prevenidas. 
l a . " También será deeuenla de 
los arrendatarios el pagar la parle 
alienóla que pueda corresponderle 
por razón de riego ú otros servicios 
de las lincas, y el coste de'la repa-
ración de las cercas si las hubiere. 
K i . " Si hubiese mas lincas de 
la misma procedencia en el pueblo 
donde radican las que son objelo de 
esle arriendó y la Administración no 
tuviese conocimiento de ellas, puede 
el arrendatario entrar en su' disfrute 
por igual t iempo, no exigiéndosele 
mas retribución que el denunciarlas 
inmediatamente, dando relación de 
su cabida, situación y linderos, pero 
si á los 115 dias de entrar en su dis-
fi'ule no lo pusiese en conocimiento 
de esta Administración, pagará la 
renta que por aquellas pueda corres-
ponderle. 
LAS FINCAS QBE SE SUBASTAN 
SON LAS SIGDIENTBS. 
PARTIDO DE LA IMÑEZA. 
AYUNTAMIENTO DE AUDANZAS. 
Convenio de Eshnza. 
Una heredad compuesta de 4 
tierras, que hacen en sembradura 
20 fanegas 8 celemines, en término 
de, la Antigua; las lleva en renta 
Simón García y compañeros en í 
. fanegas trigo y 4 fanegas, ceilleno 
anuales: sirviendo de tipo para la 
subasta la cantidad de 228 rs. 
Mitra de León. . 
Una heredad compuesla de 11 
tierras, de cabida de 11 fanegas- 8 
celemines, en término de la Antigua 
y Cazaiiuecns; las lleva en renta 
Totná; l'aznelo en 140 rs. que sir-
ven de tipo para la subasta. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
AYUNTAMIENTO BE RABANAL I>EL 
CAMINO. 
Fábrica de Prada la Sierra. • 
Una heredad compuesta de 42 
tierras, que hacen en sembradura 
1 (i fanegas ü celemines y 1 '•> prados 
de 3 fanegas 4 celemines, cu térmi-
no de l'ruda la Sierra . señáladns con 
los números l . : i , 4 í 8 , i ;¡ ,4í¡:¡ y 
30,(¡Sl>; las lleva en arriendo Pe-
dro Santiago, Gerónimo Márlincz 
y Miguel Eonfria, en üt) ráv áitúalos 
que sirven de tipo pana laisubáslai-.. 
Fúbrica de Foncebadon. . 
Una heredad de 30 tierras, que 
hacen 21 fanegas, 3 celemines,. 2 
cuarli l ios, áa prados de 12 fanegas, 
ü celemines, 2 c inrül los, ü j j l a - , 
meras de una fanega 3 celemines, 
un naval de 4 celemines 2 cuar l i -
lios y una huerla de una l'.mi'ga, 
término de Koncebadnn, señalada 
con los númerus 1 ; i ,29! )a l l o , 3 ( i ( l ; 
as llevan en arriendo Francisco 
iMarlinez. y ; Pedro . Alonsp en . 00 
rs'. antialcs'qui) sirven dé tipo para 
la subasta. ,. 
AYUNTAMIENTO DEPUADOIUIEY. 
Cabildo de Astorga. 
Una heredad compuesta de 9 
tierras, que hacen 20 fanegas, 10 
celemines 2 cuartillos, y 5 prados 
que hacen 4 fanegas, 10 celemines 
2 cuartil los, término de Combafrbs 
y Quinlanil la, números 14,72!) al 
1 4 , 7 4 2 ; las lleva en renta Domingo 
Prieto en 8 fanegas centeno: tipo 
para la subasta, 220 rs. 80 cén-
timos. 
Capellanes de coro de Ástorga. 
Una heredad de 30: tierras, que 
hacen 2o fanegas, 7 celemines 2 
cuartillos, f> prados de una fanega, 
o celemines 2 cuarlillosi ' 2 liuérlas 
de 0 celemines, término, de Balbue-
no, Brazuelo y Pradorrey, señalados 
con los.núineros 14 ,48 ( ) vsd |4 ,o l7 ; 
las lleva en arriendo Joaquín Zarrin 
en 14 [anegas centeno anuales: sir-
viendo de tipo, para la subasta la 
cantidad de 380 rs. 40 céntimos. 
Cabildo de Astorga. 
Una heredad de 47 tierras, que 
hacen 31 fanegas 8. celemines, 10 
prados que hacen 10 fanegas, 3 ce-
lemines 2 cuartillos y una huerla de 
6 celemines, en términode lirazuelo, 
números 14 ,410 al 14,479 del in-
ventario; las lleva en arriendo To-
más Bolat en 10 fanegas ceuleno 
anuales: tipo para la subasta 270 
reales. • .' 
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA 
DEL CASTILLO. 
Fúbrica de Uonillas. 
• Una heredad compuesta de 25 
tierras, que hacen 27 fanegas, ¡i 
celemines 2 cuartil los, 3 prados de 
9 celemines y u n a huerla dea cele-
mines, en lérminodeDonillas.Lucros, 
Villameca y Abano, números 2 9 , 4 8 0 
a l 2 9 , o 0 8 ; las lleva en arriendo To-
más Gutiérrez en 13 fanegas cen-
teno: tipo para la subasta 414 rs. 
Cabildo de Astorga. 
Una heredad compuesta de l> 
tierras, que hacen 3 fanegas, y 5 pra-
dos de 9 celemines, en término de 
Castro v la Ycsucllma, números 
2 1 , 8 7 ; ; ' a l 2 1 , 8 8 4 : las lleva en 
arriendo Felipe Cabezas en 3 fane-
gas , centeno anuales: tipo para la 
subasta 82 rs. 80 céntimos. 
Misa de Alva de S. Isidro de León. 
Una heredad compuesta de 33 
tierras, que hacen 33 fanegas en 
sembradura, 8 prados de 2 fanegas 
8 celemines, y Ana lierra linar de 
un celemin, lérmino de Quinlnna 
de! Castillo, señaladas ron los nú-
incros 14.."74 al 1 4 , 4 1 ; ! ; las lleva 
en arriendo Jacinto Aguado en 2 0 0 
rs. y 10 fanegas w'ñteno anuales: 
tipo para la subasta 470 rs. 
Cabildo de Astorga. 
Una heredad compuesla de 14 
tierras, que hacen 18 fanegas 3 ce-
lemines, y 8 prados que hacen í 
fanegas un celemin, en lérmino de 
Abano, Caslrn y la Veauellina, nú-
meros 21,37;)':al 21 , '390, las lleva 
en arriendo Manuel Campo y com-
pañeros en 9 fanegas !¡ celeminescen-
leno anuales: tipo para la subasta 
255 rs . 30 céntimos. 
Rectoría de Donillas y Villameca. 
Una heredad de 21 tierras, que 
hacen 22 fanegas,, 4 celemines 2 
cuarli l ios, en término de Villamera 
yDonil las, núms. l o . 0 » 2 a l 15 ,098 
y 31 ,588 al 3 1 , 0 0 1 ; las lleva en 
arriendo Pedro Moran en 255 rs. 
que sirven de tipo para la subasla. 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA 
, VEGA. 
Fábrica de S. fíóman. 
Una heredad compuesta de 10 
lierras, que hacen oií sembradura 9 
fanegas, 4 celemines 2 cuartil los, y 
8 praderas que hacen 3 fanegas, 10 
celemines 2 cuartillos, en término de 
S. Román núms. 12 ,957 al 1 2 . 9 8 0 ; 
las lleva en arriendo Juan González 
y compañeros en 14 fanegas cente-
no anuales: sirviendo de tipo para 
la subasla la canlidad de 380 rs. 
40 céulimos. 
Cabildo de Astorga. 
Una heredad compuesta do 23 
tierras, que hacen 11 fanegas 8 ce-
lemines en sembradura, cu término 
de Cuevas, núms. 3 0 , 8 0 1 al 3 0 8 2 2 ; 
las lleva en renla Rernardino Ra-
mos en 17 fanegas 0 celemines 
centeno anuales: tipo parala subasta 
483 rs. 
AYUNTAMIENTO DE REQUEJÓ Y COKÚS. 
Fábrica de lirañuclas. 
Una heredad compuesta de 14 
tierras, que hacen 6 fanegas 3 cele-
mines,' y 8 prados de 2 fanegas, 
en lérmino de, Bfañuclas, números 
2 0 , 8 0 2 al 2 0 , 8 8 3 ; las lleva en ar-
riendo Pedro Cabeza y compañeros 
eu o fanegas centeno anuales: tipo 
para la subasla 138 rs. 
Rectoría de Folgoso del Monte. 
Una heredad compuesla de 12 
tierras, que hacen 8 fanegas 5 cele-
mines, y 8 prados que hacen 2 fa-
negas 3 celemines, en lérmino de 
Barrios de Nisloso, núms. 3 0 , 0 5 4 -
al 3 0 , 6 7 3 ; las lleva en renla Fer-
nando Martínez en 320 rs. que sir-
ven de tipo para la subasta. 
P A t t T I O O D E V A L E N C I A D . J U A N , 
AYUNTAMIENTO, DE VILLAMAÑAN,... 
Cofradía de la Concepción. , 
Una viña, lérmino de Rozas, de 
ruarla y media, que lleva en arrien-
do Esteban I.orenzana en 20 rs. 
anuales que sirven de tipo para la 
subasla. 
PARTIDO DE LEON. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEFIIESNO. 
Frábrica de Tendal:: ' i . 
Una heredad compuesta de 19 
lierras, que hacen 18 fanegas, un 
celemin, en lérmino de-Tendal, Yal -
defresno y Yil laveule, las lleva en 
arriendo Vicente Gutiérrez é Ildefon-
so Tascon en 60 rs. que sirvcu. de 
tipo parala subasta. : . . 
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDHES 
DEL BABANEDO.; • 
Cofradía de la Veracruz de León. 
Una heredad compuesta de 2 
tierras, cabida de 2 fanegas, 8 ce-
lemines y 2 prado; de 6 celemines, 
lérmino. de Villaballcr y S. Andrés, 
las lleva en renla Gaspar Laiz, ve-
cino de Villaballer en 2 celemines 
Irigo anuales: l ipo para la subasta 
6 celemines. ! • . ' ¡ 
' PARTIDO DE SAI1AGUN. 
AYUNTAMIENTO DÉ VILLAMIZAR. 
Cofradía del SántIstmo, sita en la 
Parroquial de Caslellanos. 
Una heredad compuesla, de 25 
tierras, que hacen 22fanegas,'y una 
tierra linai1 de 6 celemines de linaza, 
en termiiip de Caslcllaiios, las lleva 
en rebla Rafael Gallego en 4 fane-
gas íi'igo y 4 fanegas centeno anua-
les: sirviendo de lipo para la subas-
ta la canlidad de 2 1 2 rs. 
León IT de Junio de 1 8 6 0 . = 
Yiccnte José de Lamadriz. 
Imprenta de la Viuda ¿Hijos de Miñón. 
